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The rapid development of technology brings people not only into the network era 
but also into the knowledge economy times. It provides a possible chance for the 
combination of knowledge and network. It is worth pondering the issue faced by 
educators: how to grasp and reply to the opportunities and challenges in the network 
era. To meet the need of times, Massachusetts Institute of Technology (MIT) spreads 
the idea of sharing around the world. Based on the Chinese situation, the unbalance of 
high-quality courses cased by the unbalance development of economy has long been 
existed in China, especially the unbalance between the common colleges and the 
“211”, “985” colleges. There is a trend in the 21st century that people begin to pay 
attention to the quality of higher education not the quantity of it. The main theme of 
the 21st century is cooperation; and leading by such cooperation, the current education 
should attach importance to active the static higher education resources and to give 
fully play to its real value.  
Use the experience of MIT open course ware, based on what has talked above 
and the current situation in China, this thesis makes an analysis on the excellent 
course, video public class and so on. There are differences in the distribution of 
courses in inter-regions and different regions. Therefore, with the help of network, 
sharing the high-quality course resources in “985” and “211” colleges by breaking 
through the regional limitations in an intentional way to help the high-quality course 
resources realize their real value and to promote the quality of the courses in common 
colleges. Because of the differences, such as the education aim and the orientation of 
a college, between the common colleges and “985”, “211” colleges, this thesis makes 
an analysis on their education projects. Find out the same subjects in the curriculum 
setting, make a survey among the teachers and students in the common colleges on the 
needs of the high-quality course resources and investigate the supplement of it given 














for the realization of sharing on the basis of supplement and demand.  
The study in this thesis has been conducted based on the premise that the 
high-quality course resources can be shared in different places within the same region 
and different types of colleges within the same region or not. The different places 
within the same region are the different places in Fujian Province: the Longyan 
College in Longyan, the Jiangxia College, the Minjiang College and the Fujian 
Engineering College in Fuzhou. The colleges in different regions are the Lanzhou 
Business College in Gansu Province and the Xiamen University in Fujian Province. 
Based on the supplement and demand and with the hypothesis that the courses will be 
shared by the two universities, try to share the course resources by establishing an 
alliance between the common colleges and the “985”, “211” colleges. The aim of the 
analysis in this thesis is hoping to make a realization of the value of the high-quality 
course resources with the help of network by break through the regional limitation. Or 
even hope it can bring some ideas for the sharing of high-quality course resources 
through the interaction among different types of colleges in different regions. 
According to the analysis in this thesis, the common colleges and the “985”, 
“211” colleges can share resources on the operation courses. The alliance between the 
MIT and the colleges in China east and west areas provide a powerful evidence for the 
alliance between the common colleges and those “985”, “211” colleges in the sharing 
of course resources. Therefore, in the author’s opinion, the support from the 
governmental fund, the apartments of colleges and the teachers prepare a superior 
platform for the establishment of alliance between different colleges in the realization 
of sharing course resources. 
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第一章  绪论 
















2003 年 9 月 30 日麻省理工大学开放课件项目网站发布 500 门课程，标志着
开放课件项目正式启动。到 2004 年 4 月，已经有 700 门课程通过互联网公开发






























工程”，这些普通高校中东部占 61.2%，也就是 74 所高校进入“211 工程”的行


















   （三）个人因素   
    自身生长于西北，接受教育，本科是在兰州商学院经贸学院毕业，因此对于
自己所学的专业经济较为熟悉。硕士攻读于厦门大学，不仅对于东西部高等教育
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